








































Does Life Time Speed Up As We Get Older? : Life Time
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Table 2 各質問項目ごとの高年齢群の結果 （単位：人；（ ）は％）
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① 20歳より前から、② 20歳ごろ、③ 30歳ごろ、
④ 40歳ごろ、⑤ 50歳ごろ、⑥ 60歳ごろ、⑦ 70歳ごろ
夜中に目がさめたりしますか：
（ａ）よくさめる、（ｂ）ほとんどさめない、（ｃ）時々さめる
１日の過ごし方をおたずねします：
（ａ）サラリーマンとして勤めをもっている、（ｂ）自営業で働いている、
（ｃ）とくに仕事についていなく、なんとなく１日をすごしている、
（ｄ）ときどき仕事をすることがある
下の線は人生の長さを示していると思ってください。
あなたは今この線のどのあたりにいると感じますか。
線の上に切りを入れて示してください。
Appendix 今回使用した質問紙に含まれる質問項目
質問番号
1
8
9
10
2
１時間という時間は長く感じますか：
（ａ）長く感じる、（ｂ）長く感じない、（ｃ）ふつう
3
１日を長いと感じますか：
（ａ）長く感じる、（ｂ）長く感じない、（ｃ）ふつう
4
１年を長いと感じますか：
（ａ）長く感じる、（ｂ）長く感じない、（ｃ）ふつう
5
夜寝る時刻、朝起きる時刻がだいたい決まっていますか：
（ａ）だいたい決まっている、（ｂ）決まっていない
6
寝付きや寝起きはよい方ですか：
（ａ）よいほうだ、（ｂ）よくないほうだ、（ｃ）ふつう
7
時間には几帳面なほうですか：
（ａ）うるさいほうだ、（ｂ）うるさいとはいえないほうだ、（ｃ）ふつう
